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RESUMEN 
La presente investigación titulada: Análisis de noticias en la edición digital de El 
Comercio caso: variación del dólar, octubre, Lima 2019 tuvo como objetivo general 
analizar las noticias de en la edición digital de El Comercio, octubre, Lima 2019. El 
instrumento que se utilizo fueron guías de observación para la categoría noticia. 
Este instrumento fue sometido a los análisis  de contenido y morfologico, que cierto 
autores determinaron la validez de las tecnicas usadas.  
     El tipo de investigación fue aplicada, de diseño documental, de enfoque 
cualitativo, de investigación no experimental transversal. Los participantes 
estuvieron conformados por 20 noticias de la edición digital de El Comercio. La 
técnica empleada para la recolección de la información fue análisis de contenido y 
análisis morfológico y el instrumento de recolección de datos fueron las guías de 
observación. Así mismo la investigación concluyo que en la edición digital de El 
Comercio, deben dar relevancia a las noticias del rubro económico y ampliar la 
información del caso variación del dólar de manera diaria.  
Palabras claves: Noticias, económico, dólar. 
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 ABSTRACT 
The present investigation entitled: Analysis of news in the digital edition of 
El Comercio case: variation of the dollar, October, Lima 2019 had the general 
objective of analyzing the news of the digital edition of El Comercio, October, Lima 
2019. The instrument that is I used were observation guides for the news 
category. This instrument was subjected to content and morphological 
analysis, which certain authors determined the validity of the techniques used. 
    The type of research was applied, documentary design, qualitative 
approach, non-experimental cross-sectional research. The participants were 
made up of 20 news from the digital edition of El Comercio. The technique 
used to collect the information was content analysis and morphological 
analysis, and the data collection instrument was the observation guides. 
Likewise, the investigation concluded that in the digital edition of El Comercio, 
they should give relevance to the news of the economic heading and expand the 
information of the case of the dollar variation on a daily basis. 
Keywords: News, economic, dollar. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
Las noticias económicas no tienen tanta cobertura como otras secciones, temas 
como la variación del dólar son de gran importancia, pues afecta a la económica 
de la sociedad y que a su vez el aumento o reducción del dólar son noticias del 
día a día. Pero el dólar obtiene una variación sorpréndete a raíz de una crisis 
política. 
El 28 de julio del 2016 juramenta Pedro Pablo Kuczynski como presidente 
del Perú, durante su gobierno las relaciones con el legislativo fueron complicadas, 
a esto se le suma los casos de corrupción en la que estuvo implicado. Tras tanta 
presión Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia del Perú el 23 de marzo 
del 2018 a través de una carta de renuncia enviada al Congreso, esta fue aceptada 
y automáticamente pasó el mando al vicepresidente Martín Vizcarra. 
Durante el mandato de Martín Vizcarra, siguen los conflictos políticos, tal 
como fue con el ex presidente Kuczynski. Posteriormente Vizcarra estuvo a cargo 
de distintas reformas políticas y económicas, pero por parte del Congreso, 
opinaba que al gobierno a cargó no se interesaba por la reforma socioeconómica, 
así lo informo El Comercio. 
Tras distintos problemas con el Congreso, Martín Vizcarra tuvo la decisión 
de disolver al Congreso por el conflicto en la elección del Tribunal Constitucional. 
Así fue que, en el mes de octubre del 2019, las noticias con respecto a la variación 
del dólar tuvieron un alza, lo informo El Comercio en su edición digital. 
Todo el mes de octubre se estuvo al pendiente de la variación del dólar 
porque después que Martín Vizcarra, diera a conocer las nuevas elecciones 
congresales 2020, esto, conllevo a un gran impacto en las noticias de la edición 
digital de El Comercio. 
La noticia sigue el acontecer nacional e internacional, como en el caso de 
la variación del dólar durante la crisis política que originó la disolución del Congreso, 
en un mensaje del presidente del Perú, Martín Vizcarra, el pasado 28 de septiembre 
de 2019. Esto afectó la evolución del mercado bancario alcanzando a poner en 
alerta a los medios de comunicación digitales e impresos sobre las consecuencias 
de este hecho. 
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La agencia británica de noticias, Reuters (2019) informó que “El dólar 
estadounidense acabó la jornada de hoy martes 1 de octubre subiendo 0.59%, 
en línea con las divisas regionales y presionada por la incertidumbre política tras 
la disolución del Congreso”. 
Durante este contexto noticioso, la plataforma digital de El Comercio 
actualizó las noticias relacionadas a la variación del dólar y el comportamiento 
del mercado para determinar si la crisis política afectaría directamente al precio 
de los minerales como el cobre y su incidencia en la economía nacional. 
El economista y jefe del BBVA Perea (2018) dijo que: 
La depreciación de la moneda local posiblemente esté vinculada a la 
fuerte caída que viene registrando el cobre. Los precios del cobre 
bajaron el martes hasta su menor nivel en un mes, en una ola 
liquidadora generada por la preocupación en torno a la demanda de 
China, que fue exacerbada por los efectos de un dólar robusto (p.3). 
La sección economía de la plataforma digital de El Comercio se 
caracteriza por los términos especializados en finanzas y negocios. 
Según lo informado por El Comercio aquellos días, la moneda local se 
debilitó, pero el dólar estuvo en alza y afectó a la economía doméstica de los 
peruanos. Por ello, Ramos (2017) consideró que “La noticia se diferencia 
precisamente de lo que no lo es por el grado de afectación que tenga para con la 
sociedad y con la relación temporal y espacial de la misma”. A raíz de la crisis 
política, El Comercio siguió todos los cambios de la moneda extranjera. 
Para el presente estudio se presenta la siguiente formulación: 
Problema General 
 ¿Cuáles son las noticias en la edición digital de El Comercio: caso
variación del dólar, octubre, ¿Lima 2019? 
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Problema específicos 
 ¿Cuál es la característica de los géneros periodísticos de la noticia en la
edición digital de El Comercio Caso: variación del dólar, octubre, ¿Lima
2019?
 ¿Cuáles son las características de las noticias en la edición digital de El
Comercio Caso: variación del dólar, octubre, Lima 2019?
 ¿Cómo se presenta la morfología en las noticias de la edición digital de El
Comercio Caso: variación del dólar, octubre, ¿Lima 2019?
La investigación encontró su justificación teórica con el propósito de 
aportar conocimientos sobre el análisis de noticias en la edición digital de El 
Comercio relacionadas al caso variación del dólar en el mes de octubre de 2019. 
Mientras que, la justificación practica se basó en el análisis de las noticias en la 
edición digital de El Comercio en el caso de la variación del dólar en el mes de 
octubre en Lima 2019, a través de guía de observación, lo cual permitirá conocer 
si las noticias cumplen con las características y la estructura correspondiente. Para 
la justificación metodológica el trabajo de investigación brindó un proceso 
metodológico, estructurado y realizado con las técnicas de investigación 
cualitativa. 
A continuación, se plantea los objetivos de investigación 
Objetivo general 
 Analizar las noticias en la edición digital de El comercio: Caso variación
del dólar, octubre, Lima 2019.
Objetivos específicos 
 Analizar la característica de los géneros periodísticos en las noticias en la
edición digital de El Comercio: caso variación del dólar, octubre, Lima 2019
 Analizar las características de las noticias en la edición digital de El
Comercio: caso variación del dólar, octubre, Lima 2019
 Analizar la morfología de las noticias en la edición digital de El Comercio,
caso: variación del dólar, octubre, Lima 2019
3 
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II.- MARCO TEÓRICO 
A nivel nacional la investigación encontró los siguientes estudios, Miranda (2019) 
Periodismo económico en Lima: aproximación al lenguaje periodístico en 
periódicos gestión y síntesis, diario expreso y agencia de noticias andina, tesis 
para optar el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la universidad 
San Martín de Porres, Perú; cuyo objetivo fue para atraer su preferencia, siendo 
la claridad de los discursos de estas informaciones económicas el activo más 
relevante; metodología cualitativa, fueron participe noticias del diario expreso y 
agencia de noticias andina, se utilizaron como técnica la observación, guía de 
observación; se concluyó la inclinación a tratar de reformular y recontextualizar 
las informaciones económicas y financieras en los medios especializados y 
generalistas evaluados, se relaciona con que la mayoría de los profesionales eran 
periodistas, la no especialización y desconocimiento de los temas, los rigores 
periodísticos y económicos, la rotación de periodistas, la premura en la entrega 
de informaciones y la inmediatez en su difusión. 
Llaja (2018), Análisis de los principales criterios de la producción de 
noticias en la redacción digital del diario pública, del 7 al 13 de mayo del 2018, 
tesis para optar título profesional de Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad César Vallejo; Perú: cuyo objetivo es analizar los principales criterios 
de la producción de noticias en la redacción digital del diario La República del 7 al 
13 de mayo del 2018; metodología cualitativa, diseño es no experimental de tipo 
descriptivo, se utilizaron como técnica la observación y guía de observación, 
fueron participe las noticias desde el 7 hasta el 13 de mayo del 2018; se concluyó 
que los principales criterios de la producción de noticias en la redacción digital 
del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 2018, presentan elementos 
eficaces para el periodismo digital, los cuales logran que el lector tenga una mejor 
experiencia en el sitio web, así como un mejor posicionamiento de las noticias en 
Internet gracias a las herramientas de optimización y formas que se aplican para 
elaborar la nota. 
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Paz (2017). Tratamiento de la noticia política en la agencia de noticias 
andina y sus rebotes en otros medios durante la campaña electoral presidencial 
2006 tesis para optar el título profesional en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; cuyo objetivo fue enriquecer 
la pauta informativa de los medios de comunicación a través de los despachos 
de la agencia Andina; el diseño es no experimental, enfoque cualitativo, se utilizó 
la técnica de observación, guía de observación; se concluyó que la agencia 
Andina debe continuar desarrollándose sin ningún tipo de injerencia de tipo político 
en torno al manejo informativo, pues se ha demostrado que los integrantes del 
equipo periodístico –con plena libertad- han sabido guardar el equilibrio y 
pluralidad, presentando las posiciones de todos los grupos políticos sin distinción. 
Reyes (2016). Vendiendo expectativas: el uso de fuentes sesgadas en 
las noticias sobre proyecciones de rentabilidad de la Bolsa de Valores, Fondos 
Mutuos y AFP en los diarios El Comercio, La República y Gestión; tesis para optar 
el título profesional en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pontifica 
Católica del Perú: cuyo objetivo fue determinar la relación que se genera entre el 
tipo de fuente consultada y la tendencia de la proyección de rentabilidad que estas 
estiman respecto a la Bolsa de Valores, Fondos Mutuos y fondos de AFP en las 
notas informativas de los diarios El Comercio, La República y Gestión; el diseño 
no experimental de tipo descriptivo; la muestra fue noticias de tres diarios, utilizo 
la técnica de la observación, guía de observación ; se concluyó que en los diarios 
El Comercio, La República y Gestión existe un fuerte sesgo en las noticias 
referidas a proyecciones de rentabilidad de las principales opciones de inversión 
financiera. 
Pisfil (2018). “Cobertura de las noticias en los diarios la Industria de 
Chimbote, Correo y Diario de Chimbote durante la caída del exgobernador 
regional de Áncash César Álvarez Aguilar, de mayo a julio de 2014” tesis para optar 
el grado de título profesional en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Santa; Perú: cuyo objetivo fue conocer cómo fue la cobertura 
periodística de los diarios La Industria de Chimbote, Correo y Diario de Chimbote 
durante la caída del exgobernador regional de Áncash César Álvarez Aguilar, de 
mayo a julio de 2014; el diseño no experimental de tipo descriptivo; la muestra 
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fue noticias, utilizo la técnica de la observación, guía de observación; se concluyó 
que tres medios de comunicación, cada uno a su manera, rompiera su formato 
habitual para presentar, en espacios y diseños más vistosos, las informaciones 
relacionadas al caso. La cobertura fue amplia, pero con evidentes matices en 
cada uno de los medios, ya que en algunos esta fue más notoria. 
A nivel internacional la investigación encontró los siguientes estudios: 
Gómez (2016). Noticias de portada. Posibilidades digitales para la construcción 
de actualidad en medios on line, tesis para optar el grado de doctor por la 
Universidad de La Plata, Argentina: cuyo objetivo fue conocer cómo se organiza 
la portada de medios digitales para entender la noción de actualidad en la prensa 
digital argentina; la metodología presentada fue no experimental cualitativa, 
participaron para el análisis portadas de dos semanas de 126 diarios digitales, se 
utilizaron como técnicas la observación, la guía de observación; se concluyó que 
en la era de la cultura de convergencia y del hipertexto un diario no puede ser 
plano ni dirigirse a un único lector como si se tratara de un público homogéneo y 
sin capacidad de respuesta. Un diario tiene que ofrecer espacios para facilitar la 
elección de los lectores. 
Molina (2016). Análisis de la cobertura de las noticias de homicidio, 
expuestos en el diario Al día, que circula en Barranquilla (Colombia), desde la 
perspectiva de la teoría de los encuadres noticiosos, tesis para optar el grado de 
doctor por la Universidad de La Plata, Argentina: cuyo objetivo fue analizar la 
cobertura de los homicidios publicados en la sección “Así fue” del diario Al Día, 
que circula en Barranquilla, Colombia, con el propósito de detectar los encuadres 
tanto del emisor (medio y periodista) como del mensaje noticioso para estudiar el 
tratamiento que este medio les da a los casos de delito en el periodo de 2008 hasta 
2012; la metodología presentada es de tipo exploratorio – descriptiva; para el 
análisis se incluyeron las noticias de la sección “Así fue”, que va desde la página 
3 y hasta la 8 del diario Al Día; se utilizaron como técnicas la observación, la guía 
de observación; se concluyó que desde la perspectiva de la teoría de los 
encuadres noticiosos se justificó porque no existe una aplicación de la Teoría del 
Framing en la prensa sensacionalista en el entorno latinoamericano y porque este 
medio impreso llega a más del 50% de la población de la ciudad donde circula.  
Smith (2019). Medios de comunicación y víctimas de la trata de 
personas: un análisis de contenido en la escuela de posgrado de la Middle 
Tennessee State University EE.UU: cuyo objetivo fue discutir las formas en que 
se construyen las noticias , sostengo que es pertinente discutir la trata de 
personas, en general, y por qué muchos perciben que es un problema social, la 
trata de personas afecta a innumerables personas a escala mundial, con un 
diseño descriptivo no experimental; técnica realizada observación; se concluyó si 
bien el estudio no es representativo de todos los periódicos, es una idea de cómo 
un periódico regional retrata a las víctimas de la trata de personas y la trata de 
personas en su conjunto. Partí en este proyecto para comprender mejor cómo la 
sociedad se informa sobre el tema de la trata de personas y ver cómo los medios 
de comunicación retratan a las víctimas de la trata de personas. Mis hallazgos 
respaldan la literatura sobre trata de personas. Traducción propia 
Arnold (2019), En los márgenes un análisis cualitativo de noticias 
hiperlocales independientes a través de una lente subcultural , tesis para elegir el 
grado de Doctor en la Universidad de Christ Church; cuyo investigación fue 
observar el cambiante ecosistema local de noticias en la era de Internet, sabía 
que la propiedad de los periódicos se estaba volviendo más corporativa; el diseño 
descriptivo no experimental; técnica realizada fue la observación, utilizando la 
ficha de observación; se concluyó que el tamaño y la fuerza del sector editorial 
comunitario independiente es difícil de medir debido a la falta de una base de datos 
confiable, pero a medida que el sector se profesionaliza, puede crecer a medida 
que atrae a periodistas que buscan trabajar fuera de la corriente principal. 
Traducción propia. 
Whiltalker (2018), Tesis "Rompiendo las noticias: transformaciones 
digitales del periodismo periodístico" para elegir el grado de Doctor, EE.UU, cuyo 
objetivo fue que la digitalización arroja a las salas de redacción un flujo y las 
tecnologías amenazan con reemplazar, desplazar y degradar el trabajo, lo que se 
necesita es un estudio a nivel del lugar de trabajo que pueda examinar esos 
cambios con referencia a cómo los periodistas están entendiendo y respondiendo 
a ese cambio; el diseño descriptivo no experimental; se analizaron las noticias, 
se utilizaron la técnica de la observación; se concluyó de que los empleados que 
usan TI en situaciones de trabajo modernas son en gran parte responsables del 
ritmo y el ritmo de producción en el enfoque periodísticos. Traducción propia 
En la teoría relacionada de acuerdo a la investigación es el análisis de 
contenido, entre ellos hay diferentes autores que conceptualizan esta teoría. 
Existen diferentes autores que definen la teoría de análisis de contenido uno de 
ellos es Andréu (2018) define el análisis de contenido como un instrumento de 
recoger la información en base al método científico, así mismo, esto debe ser 
objetiva, replicable y valida. La característica primordial que distingue este 
análisis de otras técnicas de investigación sociológica, es que la técnica del 
contenido combina la observación y producción de datos y la interpretación o 
análisis de datos, para el desarrollo de un análisis correspondiente a 
investigaciones cualitativas. (p,1). 
Así mismo, Krippendorff (1990, p 28) define la teoría del análisis de 
contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 
contexto”. Ambos autores, concuerdan con esta teoría, que en parte hacia ser 
una técnica de la investigación que gracias a la observación se realiza, esto 
puede ser aplicado basado para cualquier tema de análisis, como casos, noticias, 
entre otros. 
Para empezar, se definió la categoría comunicacional: la noticia es una 
narración de hechos o acontecimientos dados en un determinado tiempo, esto 
quiere decir que, las noticias son sucesos recientes, que tiene como objetivo 
informar algo, muchas veces se da por las trasmisiones en vivo, en televisión, radio 
o web, y esto ayuda al público a saber de manera simultánea que está ocurriendo
en el lugar de los hechos. 
El autor manifiesta que la notica es importante ya que, aparte de informar 
genera al público un cambio de opinión, formando así su propio criterio sobre una 
noticia. Además, diversos autores mencionaron las definiciones de noticia, 
Jurado y Gilabert (2006) manifestaron: “La noticia es algo que convive contigo 
diariamente en tu vida cotidiana”. (p. 62) 
La noticia se da a conocer todos los días, en la mañana, tarde o noche, 
y en diferentes medios de comunicación, digitales o impresas, con 
acontecimientos. 
Cada información que se emite en una notica es debidamente 
contractada con fuentes primarias y secundarias, para corroborar la veracidad de 
la información. Las noticias cuentan con diferentes secciones como policiales, 
salud, economía entre otros donde cada sesión tiene un público determinado. 
El periodismo económico es una rama del periodismo que se enfoca a 
temas relacionados al ámbito económico del día a día. 
A continuación, se definió la primera subcategoría, los géneros 
periodísticos son una forma de organizar la información en los medios de 
comunicación, de tal manera, de esa manera, el portal web El Comercio, presenta 
la noticia de manera eficaz y verídica con el último acontecimiento del momento 
y designadas en diferentes géneros, como reportajes, entrevistas, notas de 
prensa, noticias, entre otros. Asimismo, cada noticia esta segmentada a una 
sección específica como las noticias del alza del dólar, van en el ámbito de 
economía, capturas de delincuentes van en la sección de policiales, entre otros. 
A continuación, se presenta las unidades de análisis, el género 
informativo está compuesto por noticias y reportajes. Además, presentan la 
información como tal, sin dar ningún juicio de valor. El género informativo tiene 
como objetivo informar de manera verídica con documentos al momento de 
brindar la información en los medios de comunicación, esto es la manera en cómo 
se diferencia del interpretativo y opinión. Las noticias son estrictamente 
informativas ya que, tienen el objetivo de informar algún suceso, mientras que, el 
género interpretativo tiene mayor presencia de opinión del periodista. 
El género interpretativo no contiene una estructura como el informativo, 
esto quiere decir que tienen un lenguaje más coloquial y descriptivo, en ocasiones 
suelen usar gráficos para enriquecer la información al momento de su difusión. 
Como lo expresó Castillo (2014) no toma en cuenta la idea de la pirámide invertida, 
por el contrario, este género es más innovador con respecto a su estructura, 
suelen utilizar gráficos e imágenes para su contenido. (p. 8,9). 
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El autor manifestó que el género interpretativo utiliza más apoyo visual, 
además este no sigue una estructura, sino que busca la manera que sea 
entretenida para el lector. En este sentido, se consideran en géneros interpretativos 
a la crónica, la entrevista perfil y el reportaje interpretativo. 
El género de opinión según García (2014) al igual que otros géneros, este 
es previamente investigado a través de una investigación documental y son 
analizados por textos digitales (p. 377). 
Como lo mencionaron, hay una personalidad de cada medio que 
distingue al momento de la redacción y brindan su opinión al momento de realizar 
la crítica para la plataforma de comunicación. 
En pocas palabras, es la idea o concepto que se tiene sobre algo o alguien, 
esto puede ser la primera impresión que se obtuvo. Además, la opinión es un juicio 
que se formó sobre algo que es cuestionable y este puede ser subjetiva. 
A continuación, se presenta la subcategoría, para la realización de una 
noticia, deben tener en claro las características que mantiene, que la define como 
tal para identificar así que pertenece a un género periodístico. 
A continuación, se presenta las unidades de análisis, la Brevedad Lo 
importante en una noticia es que esté compuesta por toda la información exacta 
y brevemente explicada para facilitar la información al lector. 
Según Máxima (2020), otro principio de la noticia es la brevedad, las 
noticias deberían ser breves en la información, informar solo lo necesario, lo 
importante y lo esencial para el lector para una mejor comprensión. 
La veracidad en las noticias dadas en los medios de comunicación es de 
acontecimiento actual y veraz, ya que en algunas ocasiones muestran 
documentos como parte de la fuente de información al ciudadano. Por ello, Uno 
de los principios de la noticia es su veracidad. 
Máxima (2020), el contenido de la veracidad no debe ser fantasioso, ni 
ser especulativo, sino narrar o desarrollar desde lo sucedido del problema. 
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La objetividad es tan importante en una noticia, la información que hay 
en ella se debe dar con claridad y expresar la verdad tal como lo es, así lo 
manifestó Ortiz (2013, p.96) 
A continuación, se presenta la sub categoría, morfológico según, 
Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2014) el análisis morfológico está 
compuesto por una fórmula que es la ubicación, titulación, presentación y 
valoración, la cual será para analizar las noticias y portadas de cualquier medio. 
A continuación, se presenta las unidades de análisis Ubicación, según, 
Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2014), “la ubicación o desplazamiento en 
la página, las noticias son ubicadas si es tabloide o en la parte superior izquierda 
si es standard, así mismo la buena ubicación tiene un máximo de cuarenta 
puntos” (p. 406). 
Por un lado, la titulación o cabezal de una noticia, implica para el 
análisis el tamaño de letras, usos de colores y formas del titular, así lo 
manifestaron; Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2014, p, 407). 
Al mismo tiempo los autores; Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2014), 
afirmaron que la presentación y valoración valorativa, los directivos deciden que 
noticias van en primera plana y con determinadas características que sean 




3.1 Tipo y Diseño de investigación 
Enfoque Cualitativo 
Las investigaciones con enfoque cualitativo se caracterizan por ser un análisis más 
profundo, ya que la investigación no requiere de análisis de números, si no, de 
personas, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) este enfoque utiliza la 
recolección y la interpretación de datos, ya que, se obtendrá resultados como los 
análisis del tema a investigar.  (p. 40).  De tal manera para una investigación 
cualitativa está conformada por diferentes instrumentos como la guía de 
observación, es un análisis más detallado. 
Tipo Aplicada 
Según el manual de términos de investigación escrito por los autores; Sánchez, 
Reyes y Mejía, (2018), manifestaron que la presente investigación hace uso del 
conocimiento de la investigación básica, para obtener solución con respecto al 
problema de investigación (p.79). De tal manera que la investigación aplicada no 
genera nuevas teorías, por el contrario, refuerzas el conocimiento con las teorías y 
conceptos ya existentes.  
Diseño Documental 
La investigación documental o bibliográfica está definido por los autores; Sánchez, 
Reyes y Mejía, (2018) es una investigación que recoge información de fuentes 
documentales secundarias (p.80), así como, libros, revistas, enciclopedias, 
documentos escritos, grabados o digitalizados, etc.  
Investigación no experimental 
Para el diseño de la investigación no experimental, transversal, este caso no se 
modifica ninguna categoría, solo se observar y posteriormente se analiza, según 
Sánchez, Reyes y Mejía, (2018) la investigación no experimental, es una 
investigación descriptiva y desarrolla la metodología de la observación. (p.81). El 
estudio obtiene los resultados de forma directa para el respectivo análisis.   
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Transversal 
La investigación transversal observa las variables a investigar, de tal manera, que 
esto procede a una recopilación de datos a través de la observación, como son las 
fichas de observación en caso de noticias, así mismo, esta técnica enriquecerá la 
investigación. Expresaron Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Referido al 
diseño de investigación descriptivo o no experimental que toma en cuenta una o 
varias muestras en un momento determinado. Puede ser diseño transeccional 
correlacional o diseño transeccional descriptivo”. 
3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS 
SUB 
CATEGORÍAS 
CÓDIGO TÉCNICA INSTRUMENTO METODOLOGÍA 
¿Cuáles son las noticias en 
la edición digital de El 
Comercio Caso: Variación 
del dólar, octubre, Lima 
2019? 
Analizar las noticias en la 
edición digital de El 
comercio: Caso variación 


































Describir el uso del género interpretativo en 
las noticias. 
¿Cuál es la principal 
característica de los géneros 
periodísticos de la noticia en 
la edición digital de El 
Comercio Caso: Variación 
del dólar, octubre, Lima 
2019? 
Analizar la principal 
característica de los 
géneros periodísticos de 
la noticia en la edición 
digital de El Comercio: 
Caso variación del dólar, 
octubre, Lima 2019 
Género Opinión 




Recoger los datos importantes evitando las 
repeticiones con respecto a la brevedad del 
contenido de las noticias. 
Guía de análisis 
del contenido 
¿Cuáles son las 
características de las 
noticias en la edición digital 
de El Comercio Caso:  
variación del dólar, octubre, 
Lima 2019? 
Analizar las características 
de las noticias en la 
edición digital de El 
Comercio Caso; Variación 
del dólar, octubre, Lima 
2019 
Veracidad 
Recoger los datos de hechos reales y 
verificable en el contenido de la veracidad 
de las noticias. 
Objetividad 
Recoger los datos del contenido de la 
noticia narrando los hechos sin emitir 
alguna opinión.  
¿Cuál es la morfología de 
las noticias en la edición 
digital de El Comercio Caso: 
Variación del dólar, octubre, 
Lima 2019? 
Analizar la morfología de 
las noticias en la edición 
digital de El Comercio 
Caso: Variación del dólar, 
octubre, Lima 2019 
Morfológico 
Ubicación 
Demostrar si los titulares proporcionan lo 
esencial en la información con el objetivo de 
suscitar interés invitándolo a leer la noticia.   
Guía de análisis 
morfológico  
Titulación 
Demostrar si las entradas de las noticias 
responden a las cinco preguntas. 
Presentación 
Demostrar si el desarrollo de las noticias 
está redactado de forma decreciente, 
detalles y circunstancias del hecho se va 
desgranando de párrafo en párrafo. La 
fotografía si está en buena posición.  
Valoración 





3.3   Escenario de estudio 
El análisis de noticias se desarrolló en la edición digital del diario El Comercio en 
Lima 2019. El grupo El Comercio, se encuentra ubicado en el distrito de Cercado 
de Lima, de tal manera es sede de su edición digital, que tuvo su aparición el 15 de 
enero de 1997.  Actualmente es dirigido por Juan José Garrido Koechlin. 
3.4 Participantes 
Los participantes de la investigación lo conforman las 19 noticias, durante 19 días, 
una noticia por cada día, pero en algunos días no hubo noticias sobre el caso de la 
variación del dólar. Noticias de evaluación desde el 01 de octubre hasta el 31 de 
octubre del 2019.  
3.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 Las técnicas de instrumentos de evaluación y recolección de datos, es una fuente 
importante en la investigación, ya que, aporta con el análisis de un tema o caso a 
investigar. Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron que “la 
recolección de datos es la búsqueda de información para el estudio, este puede ser 
de personas, comunidades, situaciones, fenómenos, formas de expresión entre 
otros.  
Técnica: Análisis de contenido 
La técnica que se utilizó para la presente investigación fue el análisis de contenido, 
en efecto, León (2014) manifestó que los análisis de contenido lo mismo que el 
empleo de las técnicas históricas y etnobiográficas desarrolladas a través de fichas 
de observación para obtener un resultado descriptivo para cada una de las noticias. 
(p. 586)  
Esta técnica es el punto de partida de la investigación, ya que en primer lugar 
se analizaría las noticias. 
Técnica: Análisis morfológico 
Con respecto a la técnica del análisis morfológico, el autor Colle, (2011) manifestó 
que la prensa se toma en cuenta tres componentes para analizar (p.67). Estudia el 
uso de la personalidad del medio, así mismo, la estructura que se maneja en el 
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contenido de la información y por último la valoración, elemento importante para 
definir si se mantiene el análisis correspondiente por cada noticia analizada.  
Instrumento de recolección de datos: 
Para las técnicas análisis de contenido y análisis morfológico se utiliza el mismo 
instrumento de recolección de datos. 
Guía de Observación 
Este instrumento se emplea para la investigación, Campos y Lule (2012) 
determinaron que: 
La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de manera 
sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación; 
también es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de 
un hecho o fenómeno. (p. 56). 
Esta guía de observación permite tener más alcance de recolección de datos 
sobre las guías de análisis, como el análisis de contenido y morfológico, de tal 
manera, esto son instrumentos que nos dará una mejor información en los 
resultados. 
3.6 Procedimientos 
Para la presente investigación se utilizó la técnica del análisis de contenido para las 
tres categorías; géneros periodísticos, características y estructura, esta técnica en 
conjunto con el instrumento de guía de análisis de contenido, se aplicó a través de 
fichas con las noticias del caso de la variación del dólar. 
3.7 Rigor científico 
El rigor científico es aplicado para su validación por un método científico, es la 
aplicación disciplinada del método científico, según Sánchez, Reyes y Mejía, (2018) 
“el rigor científico va más allá del planteamiento de preguntas factibles de 
resolución, requiere además de una conducta honesta y ética a lo largo del proceso 
de investigación”, (p.115). 
De tal manera, cualquier afirmación científica pasa por un procedimiento, 
como la verificación y la validez de una investigación, para luego experimentar en 
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caso que fuese una investigación cuantitativa, y observación a través de expertos 
en investigación cualitativa. 
3.8 Método de análisis de datos de información 
Para los autores; Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen que, para el uso 
de análisis de datos, el instrumento importante es la persona que recolecta los 
datos, en este caso la investigación, que realiza y hace uso de las técnicas e 
instrumentos según el contenido a desarrollar. (p12). De tal manera cuando se 
recolectan la información no existen un instrumento netamente establecido, por el 
contrario, se comienza a analizar por observar y describir la información a analizar 
o también realizar nuevos instrumentos basados y respaldados en autores.
3.9 Aspectos éticos 
 Esta investigación se hizo obtenida de otras investigaciones obtenidas de 
diferentes autores, tesis, libros, revistas, teniendo en cuenta tres pilares 
importantes; la investigación contiene toda la objetividad porque refleja la realidad 
tal cual, como es el caso de la variación del dólar dado en un determinado tiempo; 
así mismo, la veracidad es un aspecto ético importante de la investigación y eso se 
demostró en los resultados de los análisis; la originalidad de la investigación es 
propia y citado de fuentes, es un trabajo, verídico, así mismo se tiene como base a 
otros autores respetando su trabajo. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Descripción de resultados de análisis de contenido
2. Descripción de resultados de la cantidad de días en donde si hubo o no
hubo noticias sobre el caso: variación del dólar.
DÍAS DESCRIPCIÓN DÍAS DESCRIPCIÓN 
01/10/2019 Sí hubo 17/10/2019 Sí hubo 
02/10/2019 Sí hubo 18/10/2019 No hubo 
03/10/2019 Sí hubo 19/10/2019 No hubo 
04/10/2019 No hubo 20/10/2019 Sí hubo 
05/10/2019 No hubo 21/10/2019 Sí hubo 
06/10/2019 Sí hubo 22/10/2019 Sí hubo 
07/10/2019 No hubo 23/10/2019 Sí hubo 
08/10/2019 Sí hubo 24/10/2019 Sí hubo 
09/10/2019 Sí hubo 25/10/2019 No hubo 
10/10/2019 Sí hubo 26/10/2019 No hubo 
11/10/2019 No hubo 27/10/2019 Sí hubo 
12/10/2019 No hubo 28/10/2019 Sí hubo 
13/10/2019 Sí hubo 29/10/2019 Sí hubo 
14/10/2019 Sí hubo 30/10/2019 No hubo 
15/10/2019 Sí hubo 31/10/2019 No hubo 



















































Brevedad: La noticia no es breve. 
Veracidad: El contenido de la 
información tiene datos con hechos 
verídicos y fundamentado a través de 
citas.  
Objetividad: Es una noticia 
comprobada a través de una agencia 
reconocida.  
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. La noticia sobre la 
variación del dólar, tiene una ubicación 
visible en el resumen de noticias de El 
Comercio. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 25.  El titular 
resalta. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. Así mismo es 
muy extensa.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 10. 
La noticia presentó fotografía relativo al 
tema principal, indicando el autor de la 






VALORACIÓN (100): Obtiene 









Brevedad: La noticia no es breve. 
Veracidad: El contenido de la información 
está basado en citas mencionando a las 
personas intervinientes de la información, 
como el presidente, titular de la CPC. Así 
mismo cita a especialistas con referente al 
tema. 
Objetividad: Es una noticia corroborada a 








UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. La noticia tiene una 
ubicación visible en el resumen de noticias de 
El Comercio. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30.  El titular es resaltante y 
precisa la información. Se caracteriza por ser 
de tamaño grande y negrita.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un resultado 
promedio de 7. 
La noticia presentó la misma fotografía que el 
día 01/10 relativo al tema principal, indicando 
el autor de la redacción, la fecha y hora. 
VALORACIÓN (100): Obtiene un 




Los resultados obtenidos al aplicar la técnica análisis de contenido y análisis 
morfológico para obtener información de las noticias analizadas, se encontraron: 
El objetivo general fue analizar las noticias en la edición digital de El 
comercio: Caso variación del dólar, octubre, Lima 2019, para el cumplimiento de 
los objetivos de investigación se aplicó el instrumento, guía o ficha de 
observación para la categoría noticias, este instrumento fue elaborado de 
acuerdo a las categorías y sub categorías de estudio. 
Los resultados del estudio fueron 20 noticias analizadas, dando a 
conocer que en la edición digital de El Comercio existe información extra para el 
entendimiento del lector, esto se dio a través de conceptos de algunos términos 
marcados en la noticia y en negrita, lo que fueron semejantes a los resultados de 
los estudios de Reyes (2016) señalo que “en los diarios El Comercio, La 
República y Gestión existe un fuerte sesgo en las noticias referidas al rubro 
económico. 
El resultado del estudio del objetivo general fue; cuantas noticias eran 
pertenecientes al género informativo y cuantos días fue publicadas las noticias, 
además que el tiempo de análisis fue durante el mes de octubre del 2019. Lo cual 
se analizó un total de 20 noticias, basados en la teoría del análisis de contenido 
para lo cual, lo sustenta Andréu (2018) que “el análisis de contenido como un 
instrumento de recoger la información en base al método científico, así mismo, 
esto debe ser objetiva, replicable y valida”. Así mismo la técnica del contenido 
combina la observación y producción de datos y la interpretación o análisis de 
datos, para el desarrollo de un análisis correspondiente a investigaciones 
cualitativas 
El resultado del estudio en el primer objetivo específico fue que las 20 
noticias analizadas pertenecen al género informativo, en las redacciones de las 
noticias en el ámbito digital fueron de fácil búsqueda, una información distribuida 
de manera correcta en la web del El Comercio, similar resultado tuvo el estudio 
de Llaja (2018), señalo que “los principales criterios de la producción de noticias 
en la redacción digital del diario La República, del 7 al 13 de mayo del 2018, 




el lector obtenga una mejor experiencia en la web. 
El resultado del estudio en el segundo objetivo específico que las 
características de las 20 noticias analizadas pertenecientes al análisis de 
contenido; fueron la brevedad, la veracidad y la objetividad, lo cual tienen una 
similitud que algunas noticias no son breves, por el contrario, tienen amplia 
información, pero distribuidos en párrafos cortos, en la veracidad y objetividad, 
es que la mayoría de las noticias están compuestas a base de fuentes confiables 
de información y busca un fácil entendimiento a través de términos en color 
negrita y palabras claves, lo cual se asemeja al estudio de Gómez (2016) el medio 
no puede dirigirse a un solo lector, se recuerda que la función del periodismo es 
causar mayor atención en cualquier lector y obtener una mejor cobertura en la 
información para facilitar la lectura en las personas. Así mismo tiene similitud con 
el estudio de Miranda (2019) “la inclinación a tratar de reformular y 
recontextualizar las informaciones económicas y financieras en los medios 
especializados y generalistas evaluados. 
El resultado del estudio en el tercer objetivo específico fue la 
morfología de las 20 noticias analizadas perteneciente al mismo análisis 
morfológico, lo cual se tomó en cuenta lo siguiente; ubicación, titulación, 
presentación y valoración, para lo cual se determinó si la noticia tiene o no una 
buena estructura en la forma de publicación, en el contenido de la información, 
en la presentación de la nota y finalmente la valoración que es el puntaje total de 
todo el análisis. El resultado se asemeja al estudio de Pisfil (2018), “que tres 
medios de comunicación, cada uno a su manera, rompiera su formato habitual 
para presentar, en espacios y diseños más vistosos, las informaciones 
relacionadas al caso. La cobertura fue amplia, pero con evidentes matices en 




Luego de haber terminado la presente investigación llega a las siguientes 
conclusiones: 
1. Se analizó un total de 20 noticias en la edición digital de El Comercio, caso:
variación del dólar, octubre, Lima 2019. El resultado fue que durante el mes
de octubre solo se publicaron durante 20 días y una noticia por día. Este
resultado se logró en base al análisis de contenido durante los 31 días del
mes de octubre, así mismo se detallado que durante el mes de análisis, 11
días no se publicaron ninguna noticia referente a la variación del dólar.
2. Se analizó las 20 noticias de la edición digital de El Comercio, estas tienen
su propia estructura para pertenecer al género informativo propuesto en los
objetivos del estudio.
3. Se demostró que, si tienen un componente importante dentro de las
características de las noticias en la edición digital de El Comercio, caso:
variación del dólar, octubre, Lima 2019. El resultado fue que las noticias no
contienen brevedad en la información, ya que, la gran mayoría de las notas
tiene extensa información, pero solo le dedican una noticia por día, no
publican dos o tres noticias del caso. Por otro lado, las características
veracidad y objetividad, se han de notar en cada noticia redactada, ya que,
para realizar cada una de ellas se ha basado en una fuente confiable sea de
instituciones nacionales e internacionales.
4. Se demostró que, si contiene la morfología en las noticias en la edición digital
de El Comercio, caso: variación del dólar, octubre, Lima 2019. El resultado
fue que las noticias tuvieron una valoración entre 45 siendo el más bajo y el
más alto puntaje de valoración fue de 78, ya que se en este aspecto se
analiza la estructura de la noticia, así como, la ubicación, titulación,
presentación y valoración.
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5. Finalmente se concluye que se lograron analizar los objetivos propuestos en
la investigación, de tal manera que motiva a seguir investigando acerca de




1. En relación a los resultados de investigación, de forma general, recomiendo
a la edición digital de El Comercio, que tomen importancia al rubro
económico, que se publique todos los días al menos una noticia, ya que es
esencial para diferentes personas, como emprendedores, empresarios y
estudiantes, saber el antecedente del día a día con respecto a la variación
del dólar.
2. Respecto al resultado del primer objetivo se recomienda a la edición digital
de El Comercio que realice más contenido económico, pero en diferentes
géneros como el interpretativo y de opinión para obtener más información
acerca del caso.
3. Respecto al resultado del segundo objetivo se recomienda a la edición digital
de El Comercio que las noticias sean más breves y de fácil comprensión para
captar la atención del lector.
4. Respecto al resultado del tercer objetivo se recomienda a la edición digital
de El Comercio que no interfiera otros temas dentro de la presentación del
contenido de la información de cada noticia, ya que, ayudaría a no
desenfocar el tema de la variación del dólar al lector.
5. Y finalmente se recomienda a la edición digital de El Comercio que se
enfoque también en el rubro económico, ya que, varios estudios tomaron en
cuenta a este medio para un análisis morfológico y del contenido, es por ello
que ayudaría a los futuros investigadores sí este medio desarrollaría la
amplitud en las noticias económicas y en diferentes géneros periodísticos.
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 


































































































Brevedad: La noticia no es breve. 
Veracidad: El contenido de la 
información tiene datos con 
hechos verídicos y 
fundamentado a través de 
personas, especialistas. 
Objetividad: Contiene datos 







UBICACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 25. La noticia 
tiene una ubicación visible en el 
resumen de noticias de El Comercio, 
el contenido tiene una buena posición 
con respecto a la fotografía.  
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 35. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande 
y negrita. Es precisa la información del 
titular. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 14. 
Contiene todos los elementos, como la 
bajada, la entrada y el desarrollo de la 
noticia, así mismo la fotografía es de 
una fuente confiable, AFP. Se utiliza 
algunas palabras en negritas 
vinculadas a su concepto.  
VALORACIÓN (100): Obtiene 












 VALORACIÓN (100): Obtiene 







Brevedad: La noticia no es breve. 
Veracidad: El contenido de la 
información tiene datos 
estadísticos, basados en 
especialistas reconocidos en el 
tema. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 30. La noticia 
tiene una ubicación visible en el 
resumen de noticias de El Comercio. 
Información ordenada y distribuida 
correctamente. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 30. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande 
y negrita. El titular se encuentra como 
una interrogante. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 10. 
La fotografía tiene su fuente, en la 
presentación de la noticia indica lo 
siguiente, autor de la redacción, día de 
publicación y párrafos distribuidos por 
temas.  VALORACIÓN (100): Obtiene 








Brevedad: La noticia es más breve 
a comparación de los otros días. 
Veracidad: La redacción tiene un 
contenido más de su propio punto 
de vista del medio escrito, hay 
poca información con fuentes. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 20. 
La noticia no contiene una buena 
ubicación hay distintos temas que 
interviene en la información y es 
distinta al rubro económico, estas 
letras que alteran la información están 
ubicados de color azul.   
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 35. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande 
y negrita. El titular se encuentra como 
una interrogante. Es precisa la 
información del titular.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 8. 
La fotografía no tiene fuente. En la 
presentación de la noticia indica lo 
siguiente, autor de la redacción, día de 
publicación. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 








Brevedad: La noticia tiene párrafos 
cortos, pero la información es 
extensa. 
Veracidad: El contenido de la noticia, 
es precisa, directa, basados en 
agencias de información. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, como el BCR. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 30. 
El contenido de la noticia, tiene una 
ubicación estructurada de manera 
correcta, separados por párrafos. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 18. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande 
y negrita. El titular es muy extenso, 
parece un párrafo más de la noticia.   
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 10. 
La noticia tiene la presentación 
correcta, la fotografía contiene fuente, 
así mismo, se toma en cuenta el autor, 
el día y la hora de publicación. La 
mayoría de los párrafos distribuidos de 
manera equitativa. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 








VALORACIÓN (100): Obtiene 
un resultado de 55. 
CARACTERÍSTICAS 
Brevedad: La noticia tiene párrafos 
cortos, pero la información es 
extensa.  
Veracidad: El contenido de la noticia, 
cita a fuentes de información y 
compara con otros países el tema de 
la variación del dólar 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, como el BCR. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30.  
El contenido de la noticia, tiene una 
ubicación estructurada de manera 
correcta, separados por párrafos. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 15. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande y 
negrita. El titular es muy extenso, 
parece un párrafo más de la noticia, 
parecida a los anteriores días. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 10. 
La noticia tiene la presentación correcta, 
la fotografía contiene fuente, pero 
mantiene la misma foto al igual que en 
algunas noticias. Así mismo, se toma en 







VALORACIÓN (100): Obtiene 
un resultado de 54. 
CARACTERÍSTICAS 
Brevedad: La noticia tiene párrafos 
cortos, pero la información es extensa. 
Veracidad: El contenido de la noticia, 
cita a fuentes de información y 
compara con otros países el tema de 
la variación del dólar 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, como la 
agencia de noticias Reuters. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25.  
El contenido de la noticia, tiene una 
ubicación estructurada de manera 
correcta, separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un 
resultado promedio de 15. Se 
caracteriza por ser de tamaño grande y 
negrita. El titular es muy extenso, 
parece un párrafo más de la noticia, 
parecida a los anteriores días. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 14. 
La noticia tiene la presentación correcta, 
la fotografía no contiene fuente. Así 
mismo, se toma en cuenta el autor de la 









VALORACIÓN (100): Obtiene 
un resultado de 45. 
CARACTERISTÍCAS 
Brevedad: La noticia tiene párrafos 
cortos, pero la información es extensa.  
Veracidad: El contenido de la noticia, 
compara la situación actual de la 
variación con otros países como una 
recopilación de información de hace una 
semana. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, como el BCR e 
información de hace una semana. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. El contenido de la noticia, 
tiene una ubicación estructurada de 
manera correcta, separados por párrafos, 
la fotografía en una buena posición, pero 
altera el color azul al momento de leer, 
información fuera del contexto. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es muy 
extenso, parece un párrafo más de la 
noticia, parecida a los anteriores días. Al 
leer el titular es entendible y directo. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 5. La noticia 
contiene información que no va de acorde 
al tema, ubicadas de color azul en 
intermedio de los párrafos. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición con 








Brevedad: La noticia es breve en algunos 
párrafos, pero la información es extensa. 
Veracidad: El contenido de la noticia 
indica la realidad en ese momento de los 
costos de diferencia por día con respecto 
a la variación del dólar. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, como Bloomberg, 
usa comparaciones de precios del dólar.  
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 15. El contenido de la noticia, 
tiene una ubicación estructurada de 
manera correcta, separados por párrafos, 
la fotografía en una buena posición. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es muy 
extenso, parece un párrafo más de la 
noticia, parecida a los anteriores días. Al 
leer el titular es entendible y directo. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 10. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición con 
referente a los demás días. La mayoría de 
los párrafos son equitativos. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 









Brevedad: La noticia es breve en algunos 
párrafos, pero la información es extensa. 
Veracidad: La información brinda la 
realidad actual de ese momento, hace 
comparaciones con diferentes países.  
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, como el FMI. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25. El contenido de la noticia, 
tiene una ubicación estructurada de 
manera correcta, separados por párrafos, 
la fotografía en una buena posición y con 
fuente. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es corto, 
adecuado para la facilidad del lector, 
directo. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 15. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición con 
referente a los demás días. La mayoría de 
los párrafos son equitativos. El titular y la 
bajada son de fácil comprensión. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 










Brevedad: La noticia es breve en algunos 
párrafos, pero la información es extensa. 
Veracidad: La información brinda la 
realidad actual de ese momento, hace 
comparaciones con diferentes países. 
Usa de modo comparación con la 
variación en el Perú. Toma en cuenta un 
antecedente de porque tenemos un tipo 
de cambio distinto al día. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en 
instituciones internacionales y 
especialistas. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25. El contenido de la noticia, 
tiene una ubicación estructurada de 
manera correcta, separados por párrafos, 
la fotografía en una buena posición y con 
fuente. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 18. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es 
extenso, parece un párrafo más del 
desarrollo de la noticia.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 15. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición, 
tiene fuente. La mayoría de los párrafos 
son equitativos. El titular y la bajada son de 
fácil comprensión. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 








Brevedad: La noticia es breve en algunos 
párrafos, pero la información es extensa.  
Veracidad: La información brinda la realidad 
actual de ese momento, hace 
comparaciones con diferentes países. Usa 
de modo comparación con la variación en el 
Perú. Usa porcentajes y estadísticas. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en 
instituciones internacionales como la UE y el 
BCR. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. El contenido de la noticia, 
tiene una ubicación estructurada de manera 
correcta, separados por párrafos, la fotografía 
en una buena posición y con fuente. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 15. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es extenso, 
parece un párrafo más del desarrollo de la 
noticia. El titular está compuesto por una 
pregunta. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un resultado 
promedio de 10. La fotografía mantiene el 
mismo tamaño y posición, tiene fuente. La 
mayoría de los párrafos son equitativos. El 
titular y la bajada son de fácil comprensión. 
Toma en cuenta el autor de la redacción, el 
día y hora de la publicación. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 








Brevedad: La noticia es breve en algunos 
párrafos, pero la información es extensa.  
Veracidad: Información con fuentes y 
montos con respecto a la variedad del dólar, 
así mismo se presenta un antecedente de 
porque varía el billete por día. Comparación 
de países. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en 
instituciones nacionales como el BCR. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con fuente. 
Mencionan al redactor, fecha y hora de la 
publicación. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 10. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es extenso, 
parece un párrafo más del desarrollo de la 
noticia.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un resultado 
promedio de 10. La fotografía mantiene el 
mismo tamaño y posición, tiene fuente. La 
mayoría de los párrafos son equitativos. El 
titular y la bajada son de fácil comprensión.  
VALORACIÓN (100): Obtiene 








Brevedad: La noticia es breve, párrafos 
cortos, solo el titular es extenso en 
información.  
Veracidad: Información y fotografía con 
fuentes. Compara la situación con otros 
países, de tal manera utiliza antecedentes 
para informar porque vario el dólar ese día. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en 
instituciones nacionales como el BCR. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con fuente. 
Esta vez no mencionan el nombre del 
redactor, pero sí la fecha y hora de la 
publicación. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 18. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es extenso, 
parece un párrafo más del desarrollo de la 
noticia, pero está claro el titular y fácil 
entendimiento.  
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un resultado 
promedio de 15. La fotografía mantiene el 
mismo tamaño y posición, tiene fuente. La 
mayoría de los párrafos son equitativos. El 
titular y la bajada son de fácil comprensión.  
VALORACIÓN (100): Obtiene 










Brevedad: Esta noticia es más breve que las 
anteriores, contiene párrafos cortos, solo el 
titular es extenso en información.  
Veracidad: Información y fotografía con 
fuentes. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en 
instituciones nacionales como el BCR y la 
agencia Bloomberg. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 35. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con 
fuente. Mencionan el autor de la redacción, 
la fecha y hora de la publicación. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es 
extenso, parece un párrafo más del 
desarrollo de la noticia, pero es entendible el 
titular. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 18. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición, tiene 
fuente. La mayoría de los párrafos son 
equitativos. El titular y la bajada son de fácil 
comprensión. Así mismo la información 
tiene contenido a base de fuentes 
importantes. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 










Brevedad: La noticia es extensa, pero el 
titular es corto y directo.  
Veracidad: Información y fotografía a base 
de fuentes. Contiene un antecedente acerca 
de la variación para el día  24/10. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en 
instituciones nacionales como el BCR y la 
agencia Bloomberg. MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con 
fuente. Mencionan el autor de la redacción, 
la fecha y hora de la publicación. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es corto, 
y directo. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 13. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición, tiene 
fuente. La mayoría de los párrafos son 
equitativos. El titular y la bajada son de fácil 
comprensión. Así mismo la información 
tiene contenido a base de fuentes 
importantes. Pero la información es extensa 
con términos  de difícil comprensión. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 









Brevedad: La noticia es extensa, pero el 
titular es directo. 
Veracidad: Información y fotografía a base 
de fuentes. Contiene un antecedente acerca 
de la variación para el día 27/10. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en el BCR, 
Brexity la UE. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 28. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con 
fuente. Mencionan el autor de la redacción, 
la fecha y hora de la publicación. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es 
extenso. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 10. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición, tiene 
fuente. La mayoría de los párrafos son 
equitativos. Así mismo la información tiene 
contenido a base de fuentes importantes. 
Pero la información es extensa con términos 
de difícil comprensión. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 








Brevedad: La noticia es extensa, pero el 
titular es directo. 
Veracidad: Información y fotografía a base 
de fuentes. Contiene un antecedente acerca 
de la variación para el día 28/10. 
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en la 
agencia AFP. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 25. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con 
fuente. Mencionan el autor de la redacción, la 
fecha y hora de la publicación. Pero hay 
líneas de color azul que interfieren en la 
lectura de la noticia. 
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es extenso, 
directo y entendible. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un resultado 
promedio de 10. La fotografía mantiene el 
mismo tamaño y posición, tiene fuente. La 
mayoría de los párrafos son equitativos. Así 
mismo la información tiene contenido a base 
de fuentes importantes. Pero la información 
es extensa con términos de difícil 
comprensión. Intervienen las líneas escritas 
de color azul, no va de acorde a la noticia. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 














Brevedad: La noticia es extensa, pero los 
párrafos son cortos.  
Veracidad: Información y fotografía a base 
de fuentes.  
Objetividad: Contiene fuentes de 
información confiables, basados en la FED, 
UE y casas de cambio actual. 
MORFOLOGÍA 
UBICACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 30. Los contenidos de la noticia 
se encuentran separados por párrafos, la 
fotografía en una buena posición y con 
fuente. Mencionan el autor de la redacción, 
la fecha y hora de la publicación.  
TITULACIÓN (40): Obtiene un resultado 
promedio de 20. Se caracteriza por ser de 
tamaño grande y negrita. El titular es 
extenso, no es de fácil lectura. 
PRESENTACIÓN (20): Obtiene un 
resultado promedio de 15. La fotografía 
mantiene el mismo tamaño y posición, tiene 
fuente. La mayoría de los párrafos son 
equitativos. Así mismo la información tiene 
contenido a base de fuentes importantes. 
Pero la información es extensa con términos 
de difícil comprensión. Se tuvo que leer la 
noticia tres veces para su comprensión. 
VALORACIÓN (100): Obtiene 
un resultado de 65. 
